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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se basa en el sistema de contrataciones 
públicas y la gestión logística de la Municipalidad Provincial de Pataz, siendo 
nuestro objetivo Analizar y describir el Sistema de Contrataciones Públicas en la 
Gestión Logística de la Municipalidad Provincial de Pataz- Tayabamba. Con este 
propósito se examinó los procedimientos pertinentes de acuerdo a ley, que realiza 
esta institución estatal para sus contrataciones, así como el actuar de la gestión de 
logística. Se utilizó diversas fuentes de recolección de datos tales como: información 
de estudios realizados anteriormente sobre este tema, encuestas, entrevista 
dirigidas al personal encargado  de las unidades de las gerencias de administración, 
de planeamiento y  presupuesto y gerencia de obras; asimismo se realizara un 
análisis documental de los procedimientos de contrataciones con el estado. 
 
El tipo de investigación es descriptiva-analítica y el diseño es no experimental y 
transversal. La población estuvo conformada por 20 personas las cuales 
corresponden a la gerencia de administración, de planeamiento y presupuesto y 
gerencia de obras, para la determinación de la muestra se empleó el total de 
personas que laboran en estas gerencias, los cuales constituirán el número total de 
encuestados. 
 
Después de la aplicación de los instrumentos, se determinó que el Sistema de 
Contrataciones Públicas incide favorablemente en la Municipalidad Provincial de 
Pataz- Tayabamba, afirmando con ello nuestra hipótesis planteada en el presente 
trabajo de investigación, lo cual posee una participación significativa en la gestión 
de logística y la manera que realizan las contrataciones con el estado de bienes y 
servicios. 
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ABSTRAC 
 
 
This research is based on public procurement system and logistics management of 
the Provincial Municipality of Pataz, being our goal to pursue the Analyze and 
describe the public procurement system Logistics Management Provincial 
Municipality of Pataz- Tayabamba. For this purpose the relevant procedures 
according to law, which makes this state institution for their contracts are examined 
as well as the act of managing logistics. Various sources of data collection were 
used such as: information from previous studies on this topic, surveys, interviews 
aimed at personnel units managements management, planning and budgeting and 
construction management; also a documentary analysis of the procurement 
procedures with the state was made. 
The research is descriptive-analytical and design is not experimental and 
transversal. The population consisted of 20 people which correspond to the 
management of administration, planning and budgeting and construction 
management for the determination shows the total number of people working in 
these managements was used, which constitute the total number of respondents. 
After application of the instruments, it was determined that the public procurement 
system favorable impact on the Provincial Municipality of Pataz- Tayabamba, 
thereby affirming our hypothesis in this research, which has a significant stake in the 
management of logistics and how they perform contracts with the state of goods and 
services.  
